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All these pieces 
Broken and scattered 
In mercy gathered 
Mended and whole 
Empty handed 
But not forsaken 
I’ve been set free 
I’ve been set free 
 
Amazing grace 
How Sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost 
But now i’m found 
Was blind but now i see 
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PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFISIENSI DAN 
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YOGYAKARTA, Fedro Tallamma, NPM : 10 02 13544, tahun 2014, bidang 
peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Efisiensi dan efektivitas dapat ditingkatkan dengan baik jika pengawasan 
yang dilakukan oleh proyek konstruksi itu optimal. Adanya pengawasan 
diharapkan dapat memperkecil hambatan-hambatan yang terjadi dan dapat segera 
diantisipasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja para 
tenaga kerja dalam menjalankan aktifitas pada proyek konstruksi. 
Penelitian ini dilakukan dengan membuat kuisioner yang berisi tentang 
parameter pengawasan, efisiensi dan efektivitas. Adapun yang menjadi variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah pengawasan para tenaga kerja,yang di bagi 
menjadi empat faktor yaitu: penetapan standar, pengukuran kinerja, penilaian 
kerja dan tindakan koreksi. Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah 
efisiensi dan efektivitas para tenaga kerja pada proyek konstruksi. Pengumpulan 
data dilakukan secara langsung yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada para 
mandor dan tukang yang sedang sedang melaksanakan proyek konstruksi yang 
berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data kemudian diolah dan dianalisis 
dengan nilai mean, standar deviasi dan regresi linear berganda. 
Hasil dari analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa faktor dari 
pengawasan yang paling dominan berpengaruh pada efisiensi pekerja adalah 
faktor pengukuran kinerja dengan nilai regresi sebesar 3,130 dengan nilai 
signifikan 0,003 dengan persamaan regresi Y = 2,827 + 0,297 X2. Sedangkan 
faktor dari pengawasan yang paling dominan berpengaruh pada efektivitas pekerja 
adalah faktor tindakan koreksi dengan nilai regresi sebesar -2,657 dengan nilai 
signifikan 0,011 dengan persamaan regresi Y = 5,181 – 0,226 X4.  
Kata kunci : Pengawasan, efisiensi, efektivitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
